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En este número especial de la Revista Ingeniería e ImrestigaciÓTipresentamos una muy pequeña pero importante muestra del
trabajo mancomunado de profesores y estudiantes del Depadamento de Ingeniería Química.
Los antecedentes de este departamento se remontan al año de 19'39cuando se iniciaron los programas de Química e Ingeniería
Química como respuesta de la Universidad a las necesidades de ja industria en el área de la química aplicada. Nueve años
después se graduó el primer ingeniero químico. quien era quimico de profesión pero que complementó sus estudios para optar
al título de Ingeniero Químico. De entonces a este momento se cuentan 2.577 egresados con título.
En 1986 fue creado el postgrado a nivel de maestría que inicio labores en 1987; sus cuatro áreas de énfasis son Catálisis,
Polímeros, Ingeniería Bioquímica y Carbón. del cual han egresodo44 ingenieros con título de Magister: Actualmente el programa
de pregrado cuenta con 54 asignaturas que incluyen áreas eledWas como electroquímica y corrosión, ingeniería ambiental,
ingeniería de alimentos materiales poliméricos y procesos cmaUiticos y petroquimicos, además de las áreas tradicionales.
El Departamento de Ingeniería Química ha contado con rma nómina de excelentes profesores entre quienes se destacó el
profesor Z M. BRONIEWSKI, quien con su visión de largo pUazo se convirtió en el mentor de la "Escuela de Ingenieros
Químicos". El Departamento de Ingeniería Química ha sido semiUBerode importantes ideas innovadoras en esta Facultad, de
las cuales sólo mencionamos dos casos: Ingeniería de Sistemas y Ca recién creada Ingeniería Industrial que comenzará sus
actividades en el primer semestre del año 2001.
Por otra parte dentro del programa de Doctorado en ingeniena a finales de 1997, se aprobó el del área de la ingeniería
química teniendo en cuenta la solidez académica, la tradición y Fa experiencia acumulada al interior del Departamento en
mención.
Los egresados de estos programas ocupan lugar de mando en la industria química: diseño y operaciones de planta, economía,
ventas, control de calidad, mantenimiento, biotecnologia control de contaminación ambiental entre otras, lo que da un panorama
de la importancia nacional e internacional de esta rama de la ingeniería.
Al formar recursos humanos bajo criterios de desempeño lllJftónomo, espíritu innovador, trabajo en equipo y liderazgo, la
ingeniería química se convierte en un fonnidable factor de desorrollo pues agrega valor nacional a la producción, busca
desarrollos tecnológicos independientes e incorpora conocimientos estratégicos a los procesos y productos químicos. En
particular el doctorado en ingeniería química busca en primera instancia culminar laformación de los profesores universitarios
que fomenten la interacción real entre la universidad y su entorno industrial, el estudio y la solución de problemas técnicos, la
generación, diseño y construcción de nuevos procesos y prodlJlidO'Sútiles para la humanidad y en especial para la sociedad
colombiana.
En síntesis, primero el programa doctoral que hemos cOTadmzado' contribuye al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la
industria química nacional yen alguna medida a la comolidacitm de' la comunidad académica colombiana. Segundo la
producción tecnocientíftca nacional es un proceso que pasa por Uas;fas;es de planeación, organización, ejecución y evaluación
en lo cual la Universidad yen particular la Facultad de lngemena cumple un papel de primer orden en el desarrollo de las
interacciones entre los sectores productivos, educmivos y grWemamentales. Tercero, dado el perfil de los egresados es viable
pensar en distintas modalidades de trabajo en el men:ado UabomU;una de ellas es la creación de empresas lo que implica
mentalidad abierta. capacidad de riesgo e innovación en momentos de crisis, desempleo y recesión.
Estamos seguros que los cincuenta años de existencia de Ingeniería Química se convierten en un aspecto central del




Al momento de presentar este número de INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN, el Departamento de Ingeniería Química registra con
profundo sentimiento de pesar la desaparición temprana de dos de sus más preciados profesores, los ingenieros GUSTAVO ADOLFO
VILA CASADO y ALEJANDRO OSPINA TORRES, quienes prestaron sus servicios a esta unidad docente con amor y dedicación.
Presentamos un breve perfil de estos importantes docentes:
GUSTAVO ADOLFO VILA CASADO
Nació el tres de febrero de 1947 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.
Egresado como Ingeniero Químico de la Universidad del Atlántico en la Ciudad de Barranquilla, hizo estudios de Magíster en
Ingeniería Metalúrgica en el área de Corrosión en la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga.
Fue docente en la Universidad Nacional, en el Departamento de Ingeniería Química desde febrero de 1975, en el área de Electroquímica
y Corrosión.
Fue autor de varias publicaciones orientadas a la docencia, entre las cuales figuran "Corrosión y Métodos de Control de la Corrosión"
y "Corrosión Electroquímica: Mecanismos y Métodos de Control".
Participó en varios estudios sobre software de protección catódica y se desempeñó como asesor de la Facultad de Ingeniería en el
campo de la corrosión para varias empresas.
El ingeniero Vila murió en octubre de 1998.
ALEJANDRO OSPINA TORRES
El pasado mes de abril falleció el ingeniero ALEJANDRO OSPINA TORRES. Su deceso ha conmovido sensiblemente a las
directivas, al cuerpo docente, y al estudiantado de la Facultad de Ingeniería, y particularmente, al Departamento de Ingeniería
Química.
En su trayectoria, primero como estudiante y luego como docente y directivo de la Universidad Nacional durante algo más de treinta
años, el profesor Ospina forjó y consolidó la imagen de un decidido e incansable luchador por la defensa de los intereses académicos
de la educación superior. En la década de los 60, como representante estudiantil, fue uno de los líderes de la secesión de la carrera
de Ingeniería Química de la entonces naciente Facultad de Ciencias y de su paso a la Facultad de Ingeniería.
Así mismo, al comienzo de la década de los 70, el ingeniero Ospina participó y condujo en la Facultad de Ingeniería el movimiento
de los denominados Claustros de Profesores que propugnaba por una universidad científica y crítica.
A mediados de la década de los 80, el profesor Ospina hizo parte de las directivas de la Universidad Nacional, primero como
Vicerrector General y luego como Decano de la Facultad de Ingeniería. En esa época, su decisiva participación en el proceso de
reformas que permitieron a la Universidad superar su aguda crisis de los años 84 Y 85, fue un claro testimonio de su entrega a la
causa de la Universidad Nacional.
Ya en la actual década, el profesor Ospina decidió dedicarse al estudio de las Ciencias del Medio Ambiente, campo en el que
sobresalió en la Universidad por su visión clara y coherente de la problemática ambiental. Como miembro y Director del Programa
de Investigación sobre Residuos Sólidos, PIRS, de la Facultad de Ingeniería, vinculó a ésta varios proyectos importantes.
El profesor Ospina fue ante todo un punto de referencia obligado en el análisis y búsqueda de solución a los problemas de la vida
universitaria; en tal condición ha dejado un vacío difícil de llenar, pero también ha dejado una profunda huella que habrá de
convertirse en guía para las generaciones presentes y venideras, ya que entre las que ayudó a formar como docente gozó de una
amplia aceptación. .
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A la Memoria del Profesor Zbigniew Broniewski
El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Santafé de Bogotá, con motivo de sus
cincuenta años de existencia, rinde en esta ocasión tributo de agradecimiento y reconocimiento a uno de sus más destacados
profesores, ZBIGNIEW MARIANO BRONIEWSKI P., a quien se le puede considerar como la piedra angular de la carrera de
Ingeniería Química en esta Alma Mater.
El profesor Broniewski se esmeró por dar forma a los acuerdos que laUniversidad presentó para crear la carrera de Ingeniería
Química, y establecer en Bogotá la primera institución a nivel de carrera profesional en el área de la química industrial.
De los datos biográficos del profesor Broniewski, tomados de la hoja de vida que figura en los archivos de la Facultad de
Ingeniería, se sabe que nació en Pabjanice (Polonia) el5 de agosto de 1894. Durante laprimera guerra mundial, en 1916, obtuvo
el título de Ingeniero Militar en la Escuela Militar de San Betersbmgo (Rusia) y en 1917 se graduó como aviador militar en la
Escuela Superior de Aviación Militar en Cratchino (Rusia).
El 31 de agosto de 1927, recibió el título de Ingeniero Químico Diplomado de laUniversidad Politécnica de Varsovia; en el año
de 1936 realizó cursos sobre Seguridad Industrial en la Asociación de Industrias de Varsovia, mientras trabajaba en dirección
técnica, administrativa y comercial en el Consorcio de Ingenieros del Azúcar en Varsovia y Lublin, entidad a la que se vinculó
desde 1924 y a la que perteneció hasta 1945.
Durante 1947 Yparte de 1948, trabajó como Asistente de Investigación. en dedicación exclusiva, en el Instituto de Economía
Nacional de la Universidad de Upsala (Suecia).
Hacia mediados de 1948 se estableció en Colombia; desde su llegada al país Yhasta comienzos de 1950, se desempeñó como
docente y en labores de organización académica en la Facultad de Ingenieña Química de laUniversidad del Atlántico (Barranquilla).
A partir de febrero de 1950 se vinculó a la Universidad Nacional de Colombia como jefe de laSección de Ingeniería Química de
la Facultad de Química e Ingeniería Química, desarrollando actividades de docencia, investigación y organización hasta el año
de 1965, cuando fue nombrado Jefe de Plantas Piloto y Operaciones Unitarias del Departamento de Química de la Facultad de
Ciencias. Es de recordar que en dicho año de 1965 empezó a operar la famosa "Reforma Patiño", que aún sustenta el actual
esquema de la Universidad, reforma que creaba la departamenll:alización. ésto es, cada carrera prácticamente depende de varias
unidades docentes que le prestan servicios en la formación de los estudiantes.
Dentro de los ideales del profesor Broniewski siempre figuró el sueño de lacreación de la Facultad de Ingeniería Química, cosa
que con la nueva reforma no podía darse. Ante la situación planteada, como una dependencia de Química, se generó un movi-
miento que hizo que la Carrera de Ingeniería Química adquiriera status de Departamento en laFacultad de Ingeniería; el profesor
Broniewski fue su primer Director.
A lo largo de su permanencia en la Universidad Nacional, siempre fue docente de Termodinámica, formador de muchos ingenie-
ros químicos en esta área. Unidos a su experiencia en tierras europeas, su amor e interés por la docencia lo condujeron a la
escritura de varios textos relacionados con su tema predilecto, unos quince en total, dentro de los cuales se destaca la Termodi-
námica Básica (diez capítulos), Motores de Combustión Interna, Máquinas de Vapor, Evaporadores, Aparatos a Presión, Centra-
les Térmicas, Turbinas de Vapor, Calderas, Combustión Industrial, y Chimeneas.
Al exterior de la Universidad, fue socio fundador de la Sociedad Colombiana de Física y miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Colombiana de Químicos e Ingenieros Químicos.
Recibió distinciones como el Premio Radocha, en Polonia, otorgado en 1928 por su obra sobre resistencia de las centrífugas y
de aparatos sometidos a presión; obtuvo la Medalla al Mérito Educativo concedida por laFederación Nacional de las Asociacio-
nes de Químicos e Ingenieros Químicos, así como la Medalla alMéñto de laUniversidad Nacional de Colombia.
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A decir del ingeniero Humberto Riveros, quien sucedió al profesor Broniewski en las labores docentes y administrativas en
1968, y quien fue formado por el mismo profesor,
"lo realizado por sus actividades y esfuerzos tesoneros así como los logros obtenidos, se podría ver opacado por el perfil personal
del Maestro. "
"Hombre de una iumensa calidad humana, nunca antepuso su inteligencia, capacidad y méritos a su admirable sencillez; antes
que el profesor que transmite conocimientos, fue un guía en el sentido integral de la palabra. Antes que un jefe, un compañero
que entregaba todo de sí, sin limitaciones ni egoísmo. Hombre de admirable humor, consejero permanente, con su ejemplo nos
dejó un legado inolvidable: el del trabajo arduo, la responsabilidad sin evasivas, el compromiso total, y ante todo, el de ser seres
humanos, con todo lo que ello implica,"
«Loor al Maestro, al colega, al amigo».
